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Un dels 'roplce que la reaeci6 'del"pais havia explorer amb mes exit de con­
junt era eJ del pairiotistne. L'ldeal maxim que per les dretes cavemartes de la
Penfnsula, feia petit�s les diferencies,. era equella divisa de I'.Bspefia (mica I '.
indivisible, que elCalvo Sotelo: havla resumit en una frase molt actual: -Pre­
:fie�o una Espana rota, 'a una Bspana rota».
Era el petriotleme de pandereta, de bandera de llustrina, de -vlno de Je-­
rez» i de curse de braus. Era el patriotisme de -Las Corserlaa- i dels funcio­
n�ris subalterns' de I'ester.
Quan una. Iorca vital del pais s'alcava per a demanar quelcom indispensa­
ble que respongues a una altra concepci6 del patriotisme, sobretot' el de fer
una pldria digna, el xim-xim patrioter corria amunt J avaIl de la Peninsula i
J'ambient s'enraria fins a fer insoportable la vida als homes amants de la Ill­
bertat i del veritable patrlotlsme.
Pero les coses han anat d'una manera que han hagut de sortlr a la super­
fide la capacitat i les intencions de tothom, ld'una manera especial les dels
homes que ells mateixos es proclernaven dipositaris del Patrlotisme NacionaI.
Bls «patriotes» es fIancen a matar els espenyols, amb exerclrs mercenaris
de m<?ros i estrangers esou, en-nom de la salvaciode la Patria. Els -parrlo­
tes:' est ablelxen trades arnb potencies estrangeres a. base de vendre territori
naclonal.
..« 131.5- �patriotes» es diuen Mohamed, Lerroux, Kindelan, Otto Preil, Staenr,








B�' ;�.pan:lottsme .. d�aq).le$traslll'ena' de gent estabJeix la curiosa catalogaci6
de c6nvef.t�r-eh. :�HaciQhid:S� a tota:Ia pur.fia d'estrangers assalariats i aventu­
rers i com--a'c.onseq-uencia:'la'··d-e conyerti·r"en agents d'e l'estranger a tots els
�Itres que·�Hrilfeneel'l'deferisa·de ·la'--}Ubertat.
La sublevDti6 militar- feixista ha establert en ratlla de combat a tot els que
defensen els privileg.is de·la·'·Patria i es, ·lIancen a la Iluita ferotgement, apor­
tlot·hi tot el sadisme d'uns insHnts incontrolats, que obeeixen nomes ales
ba�xes passions cobertes amb"eF 4!patrioterisme, rebregat de totes les moixi-
ga'ngues; ,.-"' "" :.....
Pero, rexercit de la Ilibertat avan�a victoriosament cap a l'ensulciada to­
tal de tots a'quests' mercenaris qile des de Franco al darrer moro s6n; a hores
d'ara, els 'autentics enemics del veritable patriotisme al pais. ,
BlIs s'han classificat: potser caldra que d'ara en endavant es decreti pre-
86 a tots els qui parlin de patriotisme, perque els -patriotes» han estat els ve­
ritllbles responsables d'aquesta historia de crims que fatalment, a la Ilarga,
acabara amb ells com a final.
Des
CRONIQUES DE LA GUERRA
del meu observatori
Vi';lig com�n�ar tan retardada la pu­
bIicaci6 d'aquestes nQtes, que em
veure precisat a interca!ar .entre les
que tinc a., la meva carpeta de notes i
ai magatz�m dels' records; les d'ac­
tuolitat, ,p�ix que d,el contrad el' lector
sempre rebria les' noticies amb -molt"
retard i com es nafural'sempre menys
interessants. Procma-re en Jot�s,le�
croniques a�otar I� dat� a'p�oxim�da
del seu desenrotllament, per tal q'ue
serveixi .d�- gUia..;�i· p�de�'t �QTtal' que
tingui J'aten�i6 de lIegir·me. Aquesta
correspon ales observacions efectua­
des av�i' 24 de setembre. ' . e"
Seguint el costum adqptat des de
que estic per aquestes ferres, em vl.lig
nixe,car-de' matinad�) 'm�nfre I �i�ua"
esbQrt.a els senYdl·s d.el somni�i' aCIa�
.
reix �mb la seva ,.i�·escor et� ,�:£:�ms,
ts· Bente,n uns ret�\lrio/s lIunyaiisc que
posen .eri"tensio �fs' nervis i PUj� ·'ru·
na tirad� �I� cent:'·graon·� del campa-
.nar d'N..z� ',1', ; '.
. ,
.
'.' �Jta. .,' .
�I precis ]ll()ment �d¢'la '�eva':atrl�
bada al replA superior, l'hostia de foe
apareix gallarda per PE., la ruta de la
meva Catalunya i per un rec6 .de la
carretera tres camions replens de que­
viures avan�en cansats amb el rone
soroll del� seus motors: despres de
mes de vuit hores de constant activi·
tat. No es moment apropiat per a




l'oplirriisme i del' record d'uns essers
que viuen en el mateix rumb i si no
en aquelJ moment, no tardaran molt
. �stereoscopi que tinc al meu carree
cap a l'occident, el falidic occident,.
�n e� sent el �etombar del can6 i veig
: J�e� -explosions de les granades ene­
; ,�igues. Lea faHdiques siluetes de tres
'. campanars a uns 20 quilometres que
: marquen el se'ient de tres .fabr.·i9UeS
'p.ro<iuctores de consciencies atrO'fi.a­
des .pel fanatisme, 0 de locdls on tota
classe'de comer� te la seva licitud,
NUM.62
La situaci6 general del moviment
En total, el panorama dels fronts de
llutta ofereix avul.un aspecte ben fala­





I es que a tots els fronts e'acrua
amb una gran activifat.
A Asrurtee, el setge d'Oviedo no
tardara gaires dies a deixar-ho d'es-
. ser, per tal de fer de la capital astu­
riana un reducte mes de les forces del
regim. Igualment podem dir d'Osca,
avui ja a tret de fusell dels nostres
milicians i sense les naturals posi­
cions de defensa.
BI front eragones esta prenyat de
activitats. S'estreny el cerele de Te­
rol, s'ocupen pobles i poblers i es
bombardegen les posicions eriemi·.
gues 'sense conternpleclons.
Al Nord, les tropes lleials es tro­
ben dinire la provincia de Burgos i
els .bascs avancen cap a Vitoria amb
gran fmpetu,
Pel �ostat d'A.ndalusia, les posi­
�cions dels .sold,ats de la Republica
son mantingudes integrament i conti-
>
.. .'"' ,", •
nua el bombardeig de Granada i Cor-
dova ciutats les quais porten ja dos
mesos de setge.
A Bxfremadura i a Avila les nos­
tres columnes operen amb normalitat
absoluta i s'avan�a lentame�t, pero
d'una manera segura.
Al Guadarrama i a SigUenza tots
els inte.nts d'atac de l'enemic han fra·
cassat sorollosament. .
Resta, com a unic punt deli cat , el
.� sector.del Tajo, el qual�com hem dit
. .
mantes vegades-es objecte d'espe­
cia'l atenci6 per part de l'alt comanda­
ment rebel.
Aquestes columnes enemigues que
han enfrat a la provincia de Toledo,
estan formades, ames dels colonials,
pels solders procedenrs de les re­
gions milltars de Burgos i Valladolid,
els quels han tingut com a base de
concentraci6 Caceres.
Pel Sud es impossible' atacar Ma­
drid, car les provlncles de Iaen,
.Cuenca, 'Ciudad Real i gran part' d�
Cordova i Badaioz estan el nostre
poder. Fracassat !'intent de trevesser
Ia serrelada deJ Guadarrama i d'avan­
�ar per SigUenza. doncs, als rebels
no els ha rester altre caml, per eert el
mes planer, que la conce del Taio,
Situades. doncs, aid les cosee,
n'hl ha prou per abatre els militars'
feixistes amb aturar l'avanc al sector
del Centre i atacar impetuosament a
Arag6, al Nord, a Bxtremadura, a
Andalusia ...
,Aleshores tot I'acumulament de for­
ces -perque hem de saber que als re­
bels no els en sobren-que hi ha al
Tajo, s'haura de descongestionar per
tal d'anar a refor�ar tols els altres
.fronts que es veuran atacats.
I si, a part d'aixo-cosD que es gai­
rebe segura -, s'aconsegueix en ter­
mini proxim entrar a Terol, Osca i
Oviedo, de moment, podrem dir que
la desfeta total del feixisme sera total
i immediata.
131 que cal es, de la' no�tra panda,
disciplina, car de valor en sobra.
No creiem que els feixistes puguin
aguantar la situaci6 gaire temps.
Observer
ens senyalen el Hoc on s'han fet forts
els facciosos i resisteixen l'empenta
entusiasta de les nostres MiHcies, em­
penta que haura d'esser, que va es­
sent reemplac;ada per fa tactica guer­
rera'. Aquest conjunt de campanars i
'cases, Qe les quaIs des d'aqui en dis­
tingeixo aJgunes, fe un nom que a
molls dels que durant tants dies es­
tern pels voltants �geguts, ens acom­
panyarlt com una pesadiJIa durant to'ts
eIs dies de la nostra vi�a a no esser
qu.e I_i perdonem pietosament en aeon·
simpatic perque em recordava mes els
acudits. baturros de Gasc6n, que les
monotones., explicacions de la Geo­
Slrafia.
; En direcci6 de la torre principal dis­
: tin�ejxo perfectam�nt les fogO'nades
de les carregues de projecci6 de dos
. canons, que si be ara contemplo amb.
certa tranquil'litat, a illltims del paa­
sai mes als qulnze segons de veure'ls
sentia el xiulet dels seus missatges
que en direcci6 del meu observatori
es deturaven a uns 200 metres i ni un
tan sols tingue l'atenci6.d'acostqr-se
mes, amb la natural alegria dels que.
tenfem la missi6 de contestar el mes
atentament possible ales seves salu­
tacions.
Cada vegada que veig una d'aques­
tes intencions giro lIeument I'aparell
i veig l'explosi6 del missatge prop
del camp atrinxerat de la nostraavant­
guarda.
Puja a I'observatori el Capita Lopez
Gatell, estranyat del canoneig, puix
que en no easer dia d'atac Dg....es· com­
pren I'objectiu de l'enemic 0 es que
es decideix a canviar el paper de re­
sistir que mante en aquest sector, pel
d'atacar. Ala PO'ca estona un milicia
pregunta pel Capita d'Artilleria de
part del Capita Navarro, 9ap de les
forces d'aquesta demarcaci6. Marxa
el Capita i uns minuts despres el
trompeta Gonzalez, home entusiasta
del seu comes, recordant els "feli<;os
a recordar que estic per aquestes seguir lliurar-Io dels -dimonis ne­
terres empenyent cap al c'no res» el gres». S'anotnena aquest poble, Bel­
monstre feixi'5ta, enfoco el. potent' chite, nom que sempre em fou molt
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per evitar molestles a la seva cllentela,
fa avlnent que el proxlrn DIUMENGE
restara tancada tot el dia.
Pr�u� emnomin - Telefon 247 - �ervei a �omi[iIi
temps dels seas primers arrys arrona
els pacfflcs carters del poblet amb les
vlbranrs notes de la seva nlquelada
trompeta al toc de «llamede> y l'addi­
ramerrt de "ai, trores que .desperte la
curlosttet del verner i posa ales ale
peus dels artill�s i els MlJjcians per
4 reunir-se a I'emplacament de la
Bateria.
Em diu el capita que s'han rebut no­
ncles que des de Fuentes avarice una
columna enemiga i conve prepa­
rar-se per alguna no possible sorpre­
sa. Tot el personal esta iunr ales qua­
tre peces que Impavides dlrigeixen
llurs boques cap a 1'0. Amb l'entu­
siasme que es de suposar, es cons­
trueixen unes tanques-refugis per si
els avions enemies tenen la genHlesa
de visiter- nos. Segueix el canoneig
enemic sense rnes obiectlu, semble,
que calmar la nerviositat produrda
pels informes equivocats d'algun es­
pia. Espta! Paraula de conceptes tan
conrradlcrorls que penso dedicar a
ella una de les meves crcniques.
131 canoneig tan sense obiectiu dels
I'actitud paclfice de les nostres evan­
cades, que menyspreanr les bravates
inutils, ha passat el temps en Jlurs re­
fugis contant anecdotes i s'ha donat el
cas que les cent i escaig de granades
caigudes als noafres dominis no
han causat un sol ferit, aixi concreTa­
ment, ni un sol jerit, sense cap exage­
racio.
Prop de les deu apareixen quatre
avions de la part de Belchite i girant
a'l'esquerra desapareixen en direccio
a Saragossa. Passen a tanta disnm­
cia que m es impossible veure !a sev-a
nacionalitat; no puc distingir si s6n
espanyo's 0 jelxlstes. A la mitja hora i
pel mateix front en venen altres dos
d'indubtable filiaci6, car per damunt
deBelchite han deixat anar Hurs carre­
gues mortfferes i en apropar -se dis­
tingeixo perfectament les seves cues
roges, les seves cues de color de
color de sang que es vida. Poc des­
pres altres tres aparells segueixen la
direccio dels dos anteriors cap a Bu­
jaraloz; pel que dedueixo s6n nostres
i em crida l'atenci6 les dimensions
extraordinaries del que va davant.
No apareixen senyals de l� colum­
na anunciada. Surt un tanc moder­
nfssim amb la seva torre giraloria
per l2 metralladores, a fer Ja desco­
berta per la carretera de Quinto. A


















Com anunclarern ahir, aquesta nit,
_
llits que diverses cases han'cedit gra­
a- dos quarts de deu tindra Hoc al Tea- tuitament.
tee Clave un gran mlrlng, organitzat -
- L'expedicio durara uns vult dies, 1
per la Secci6 local del Partit Obrer es repetlra sovint per tal de porter ala
milicla vlnguf del front; Francese G_e-' proves davant de les Cases Consis-.
lada, de les Joventuts Comunistes; tori'als, a presencia del Comite, fent
Albert Puig i. Marques, Conseller de funcionar els aItaveus,. amb plaques
Dlpo.Ulrh MARTI flTE - MATARO
_ Demuea.lol era les bonfila tendel da,
qaevlarel.-filbrlcatl per pastisserl.·.
ELS ESPORTS BATET •
.----�----------------�----------�-
La anlca past� per enganxat,
InsoNuble a l'atgua.
.
Substttuetx els liquld8, gomes, dc.
I\dhereix perjectament, vtdre, marbte _; ...;._----
metalls,justa,' cartr6 'papet.
Demaneu·lo arreu.
I Miting del P. o. D. M.
Mzn�nilla cLa M.l... ·
Xeres Finislim cPetreniOl
MORALES �ARBJA - XERES _
Cinemaat front
,'I .... ',-, "
•
E�. .sifl�dicat Un!f.JdJ?spectacl�s ede
Mat�t?: d'acord a,�£;-,�t Comit� 'iOcal
Anti:��X{�fa, ha q;,J1�t:ipir�£lt una iif)e­
, dicW;,_i¥i tal�d:�auari�\i(Iortar seSSIOns
de dn-ema al front Aragones.
- .Aq��ta<m�tinada ha sortit amb des­
if als fronts de Angties Sietamo i Tar­
dienta un carnic cedit .pel fabricant de
capses de cartr6 Francese Maurin,
portava instal 'Iat url'complet' equip
per a proiectar cinema 'sonor. Acom­
pa�yen aquesta expedici6, I' operador
Iosep Paloma; el President del Sindi­
cat Unic de l'Espectacle Bduard Ma­
solleri com a dele�at de la Federa­
clo Local de Slndicers de Ia C. N. T.
josep pauder.
La lnstal-laclo de l'equlp ha ester
-
portada a cap per I' electricista-opera_
dor julia Fabregues.
-
Com deiern ahlr, porten films esco--
jant tranquil-lamenr a uns nou quilo­
metres, iunr a un pont que l'enemic
destrul en la seve retirada.
I
Poden observer que per la carrete­
ra de Belchite a Fuentes i en direcci6
a aquest darrer poble, va una carava-
d'Unificaci6 Marxista.
Parlaran Lluls BancelIs, del Comi­
te Antifeixista; Antoni Valldeperes,
CuItura del nostre Ajuatament, i julia
G. Gorkin, del Comite Bxecutiu del
P. O. U.M.
Presidira joan Maeia, del Comite
Local-del partit.
Tots eI,s oradors parla.ran' de l�s
actuals consignes revolucionaries.
Camp de l'Iluro
fesUval a profit de les Mi'ides
La Penya O'ratam ha organitzat un
festival a benefici de l�s milicies per a
dema dissabte, dia 3, sota el se'guent
programa:
Mali, ales 9'15, partit de basqu.et­
bot entre les J. Cooperatives i la Pe"
nyC! Oratam (selecci6).
Ales 10'15, partit de f�tbol enfre
la Penya M. Rossi i la Penya Oratam
(equip B).
Tarda, ales 2'30, parfit de ba�quet­
bol entre el B. C. Caldetes i la Penya
Oratam.
Ales '3'30, partit'de futbol entre el




braus milicians que lluiten aI front,
unes hores d'esplal,
..
Ahir al vespre -el cami6 feu unes
del cinema sonor,
Felicitem' el Sindicat de I'Bspecta­
cle per la seva lloable iniciat_fva,
ensems qne en nom d'ells agraYm a
tots e'ls qui han col'laborat en aques­
rn obra, desinteressadament,













. Bs pos,a a coneixement del public.
en general que en- el .sorteig efectuat
avui a
'
les Cases Consistorials, cQr­
reSpoDent al dia { d'octubre del-
1936; segons consta a 1'acta a podei'
d'aquesta Alcaldia, el premI' de vii1t�i�
cinc pessetes ha correspost al
Numero 424
facciosos que dura fins a mitie tarda. na de tretze camions, probablement la
hit tingut la seva replica mes digna en que sorn al man,
Acaba el dia amb una modesta ver­
bena a la pla,a profusament il'lumi­
nada, commemorant la jornada eOn
que una vegada mes tots ela sants de
totes les corts eelestials s'han posat
com sempre de part dels bons, dels
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a profit de I'/tospital del Socors




Jaume Donadeu . .














Quimela Pla . .
























porta a aquest poble i la que-' va en J05ep Astor.
direccio a Belchite, uns «dimonis ro- Antonia Sala
JOSlt que amb pacient actitud munten . X. X.
Josep Alsinala guardia perque poguem descan- Elvira Manerrt •
sar tranquils els que francs de servei Conxita Manent
discorrem pel poblat, han d'apar- Neus Manent .
f'er.r<!ln Manent
tar els obstacles posats per a dificul- Josep Donate ".
tar eI pas, cas que eIs covards traY- Un mataron!
"
Eusebi Marti .dors 8'atrevissin a visitar-nos.
Trancorre mes d'una hora i surt un
cotxe lleuger per a veure la sort ca­
buda a la dotzena d'ocupants de la
fortalesa ambulant i eIs troben' men-
Sumi! i segueix. • 8.786'35 ples.
ViadeM • C a· 5 a novas -:·i . i
'Professor aJudant de la Facuitat de Mediclna : Ex-assisteDt als Hospitals de pori,
I Especialista en malalties de la pen i 'cabell i lIagues de -Ies camas
.
Te el gust d·oferlr-li el seu consultori:'
___s_�_an_t__A_g_U_st_i'__3_1 v�/.s_�_a_:_D_u_�u_n_s_I_D_r�_e_n_d_re_s�l '.:..' �C_A_R_R_B_R__D_B__F_B_RM__(._O_A_L_AN__,_3_9_5 ----de dos quarts de set a vull � Conslilt.: Dissabtes, de 3 � 5
Continu� obert�i la subscripci6.
Trameteu els donatius allocal del P�r�
tit Socialista UDific�t de Catalunya (antic
Col'legi Cor de Maria).
Int. J. Valentin Ca�estany.
metge �Irurgia
Parts I O1alalll•• de I. dona
e
II
per il .etendre !es de8J?�e8 �e iil DIE TAR IAssistenciil80C/il/, (ilmI7u?tHle vo-
lunterls que Iluiten contra e('lei-'
xisme i per e obres contreI'Atur
forfDS que soste I'Aj�l!lilment d...'f < :clO de .ce!ta gent! : i ., ..... e: e " �,_. resultar impertinents;MillarD �: ;'. -. )C y /.�{IJUmys s'esme1!ces.,:efJ ...8.bres prJJJt�_ � I/amor a la lliherldt.tmpOsa eertes
;LLISTA :N 0 55 toses":'que resultessin ritils ala col'lecti- condicions i no serem nosaltres qui les815.289�85 vltat! Pero, no; hi ha qni'"semore esta a 'trenqui.
"
'"
punt d'aUerar fa naturalesa de les co- En canvt, ia nom de que es fan
Subscripcio publica
Sarna llisfa anterlor . • • •
Sateries plegadors pelfe, si-,
sena setmana, en la Illata
d'ahir (54) mancaven • •
t()brers Escorxadcr, 7.8 set.
Ramon Tenas. . .
10an Riera Badia




Miquel Serra. • .
loan Gual. • . • • • •
.�aume Colominas "', ,
[aume Bailaeh .
:Josep M. Busca .
Damia Ambros •
,SubscripCi6 Alumnes Eseo:'
les Racionalistes. . .' .
..
,Obrers Cri81alleries de Mala-
, r6 Cooperativa Obrera. •
.cbiers Casa Cabot, 4.a set.
Hn anonim. • •
AnnUa Ales . . .
Francese Teildd6 .
,Aquil:li t'iez·. • •
Qbrers C. Esperalba, 2 II V ••
JQaquim Barbena Fosser. •
Angela Blaha. . .'
Oorers easa Arafi6 (Maria,
Espriu). • • • . .'.
Ricard Cortina . .... . .'
Comite Antifeixista Local
Obrers Casa Roure, fundici6
i taller ' .. ' . . •
Obreres Casa A: Ruaix " •
Pere Ayrriar . • • • • .
Obrers S. A: Clement Marof
joaqulma Szgarra:. . • '.
Ramon Barfi,- benefici 1.600
-litres benzina',. . .
Obrers Ca8a Julia (E.) .'.
GregorI Paredes. � . . •
Obrers fabrica Antoni Agtrsl(




Torres, -0.a sefmana. . .
S'ecci6 repunradores Casa
fontd:!vila � Torres, 5.?:s. y
E S.l J, ,S. ,,' .....
J. T. • . ". . • • • •
Resseguidores i' t'.:dladores
Cas'a Fontdevila i'Torres,
5.a setmana. . ". • _ ..
Pere Orligosa. . . . . .
Maquinistes'i Standards Ca­
sa Fontdevila i Torres, 4.8
setmana. . . . . • .
Qbi'e'rg' de' �as,a L,. B0seQ: i'
-
Soms P.O.U.M.. • . .
josepa Perez, encamadora de'
O��!! FontdevJla i Torre� ._
,S�ccio'Manyerla' Casa Font­
devila i Torres, 4.8 set.
Secci6 BOQines CfoSli Font­
devila,.r.T;o..rres,,'4.a set.
,Dbiers Casa-Onauck. • .
Obrers Casa Viee'n� Fite, 5.11
vegada". ;. • " ._ • .
{)orers' easa Vin'arde'J C,N:
T.iU.G.T.
,,' '. , " .
{)brers Casa Pere Perre, 5. a
setmana'. • • • . -. •




'OPi-ers Casa Ribas, j Julia •
-Obrers Casa Vilatersana. .
Confecci6, milnyeria i bobi-
nes Casa Asencio . • •
Seccl6 dones' i tre� homes
filbrica M.I.L.E.S'A. . .
<Obrers CaSH Julia • . . •
{)brers i obreres Casa Ym­
bern S. A., 6.8 setmana' •
Obrers Casa R., Domingo •
,Secci6 nova confeeci6 Ca­
sa Marra . . • • • •
Talhldores Casa Marfa . •
()brers Manuf�efures Golial:
Secei6 Cottons .. • ..
'
•
:it Aprest i Bobines .
Munta :lor 'Cas� Marfa. . •
Peraonal (homes) Casa Ruaix
sisena setmana • • . •,Repassadores PHnt d'ltgulla;Casa Marfa
Maquinlstes, ��s;ur�re� i �n�
,grega C�8i1 Marfa















IMireu que n'es de fertll la imaglna
92'65
ses, i si no pot dedicar se a adulterer
la lIet 0 altres productes albri,entosos
o no-perque no fa comer, de cap me.
na, es posa a fer circular falses ver­
slons. I de vegades ocorre que, per un
curios fenomen psicologic, La mateixa
persona que ha donat la primera em.
penta a la «bola .. es qui en rep tes con ..
.
seqtteneies, perque se l'artioa a empas­
sar de deb».
l/altre dia ens deien que unes cones
que parlaven de la proxtma oberturaae
curs de ['Escola- Nova Unlficadajeien
,
comentaris sobre l'uniftJrme qu� havien
de portar els. infants, (en aquest cas es.
iractava de les nenes) el qual consisti­
ria en faldilla bll}va, bruseta vermella i









De moment no va'rem fer·ne cas. Si
'10_'- '
-
haguessim de. preucupar<-nvs per totes-
'95'- 'le�:b�stieses "que es dluen no donariem





















. .J ero lira la cosa ha pres mes consis- com els homes de ItEsg1esia portaven
tencla davant· La imminent obertura de. faldilles negres les dones de la Revolu.
les escole.s I aixo feu que nO,saitres ma·, cio han de portar pan talons vermells. P.
. telxos' tinguessim. ocasio, de sentir olg ri
que s'havia delxal- enganyar a!11b el
conte de les, noieS' ,disfres.sades .... ' ser intens i efectiu. Bn aquest cas el'
I be, Gcaldra que ho desm,entim? GEs cos te un doble �esgast i s'ha de pro­
que no han t.ompres que en parLaT de curar donar-Ii el maxim d�energies;
1 Esco{a'Nova.Unijicada�i-e!s'f/ue la rea.';'· _ aixD s'obte amlY una alimentacio,.per­
presenten es tracta <:runa cosa seriosa?� 'tecta. L'Bstablitnent de Carns i Can-
Si el vestir dels. "infants es .de III iiz-· .saladeria del carrer de- Sant Joaquim.
cumbencia dels -pares·no."te res de-par- n(u:nero' 55:. ofereix les s,eves carns i '
ticular que nth!. hagi ·que' 'v.esteixin d"u ,embotits"amb tota �Ia seva,: puresa de
nci manera determinada, perque els pa-, ;vitarnines,alimentoses. DaV-lmt'el -por ...
res son be_n lliures defer aIM;... que ,'els
.
'tal del nou'mercat. j, , .' "
plagui amb l'indilment dellursfills men. T. 292 R. ,.
�.
,rC,,' r '1 '
Ire no es d�m()stfi el contrari., I es ben
sabut que· no es jacil de trobar dues
persones ambo el matelx gust, pulx que
,alio que pels uns �s una raresa de les
,
mes ridicules a d'altres els sembla la
�cosa m�; 'm#ural i fins hi
'
!:za, q�i creu
que �i d'u,}a.gracia de/initiva.
.
A 1;0 no passa sola!11ent amb,el gust
sino tambe amb '/'e/icacla, amb l'u�ilitat.
Ben segur que hi ha pares que en vestir
-
lIur fillet de miliolti· ho fan amb fa ma


























Bncara que no siguem d'aquesta opt.
nit>, tant pel que es referelx a l'estetica
com a l'e/iciencia, respectem el sentlr
contrari i ens.guardarem prou de mo.
lestar ningu amb judicis que poguessin
aquestes campanyes absurdes com es la
de propalar que e/s escolars de l'Bscola
Nova Uniticada hauran d'anar unifor­
mats d'aquesta 0 .d'aquella manera?
Els nens i nenes de les nostres esco­
les no han d'anar uniformats, perqu�
no hi ha cap rao que Iio aconselli per
l'inieres de llur educacio nt per l'orga­
nttzad» interior. I sl algun dia hom
consideres arrtbut el moment d'usar
.
uniforme estem segurs que fora despres
de sospesar ho be i no s'adoptaria cap
ves(iqura im.oropia de La transcendental
'missio que ve q. complir l'Escola Nova
Unificada.
-Estem tan segurs fj'aixo com de que
el$ que han llanfat aquesta bajanadc,
estan sota fa ilJjluerzcia visual i en al.
guns casos esp/ritual, de la carnavala.
da religiosa que ha durat tants segles t
'creuen que La revoluciO significa subs­
tituir el negre pel vermeil. Encara no
sam a demti que no es digui que alxi





C.ny�e Extra M�r�le. Parej.
'
. Conyae Julio Cesar
01901"lrl: MARTI PITE"':" MATARO ..
Ens comnnica el C. E. N. U. que
1'Bscola que abans havia est�t del
�Cor de Maria, no portara d'�ra ende­
van! el nom' ..Labor ..
, sino eI de
• L1uis Bello"
"Ban�o Urquljo CatalAn"
DaMitili satial: Pelal, U-BarteloDI 'tapital 25.000.008 pesseles.. Aplllat de [orreas. 8U·Telifao 1&410
DireccloU8 teJevaHcal telefbulca: CATURQUI,O - Mag.izema. I. Barceloncf. OS8l'cclona)
AOl:NClfS I DELEOACIONS • Blnyoles, LI Bllbll, C,leHa, Oironl, M'D­
resa, Mltar6,- Palam6s, Re08. Sun! feUu de .00f][011. SUgcI, ToreU6, VIti.,, ViilDova 1- OeUru
·Corresponsal del Bane d'Espanya 1I Arenys de'Mar, BanyoJetil La Shsb.l.
Matar6 I Vilanova I OeItrlf




«Banco UrqtHjo. • .' • • • • • Madrid . .'. . Pie.. 100.000 ()()(j
cB!lnco Urqaijo Caillan» .'. Barcelona • .. • 25.000.000
cBlnco U,rqutjo V.zeong�do.. • • Bilbao . . •• It' 20 000.000
cBaDco Urqoljo de Onlpuzcoalt • • San SebllUln • 20.000.000
cBinco del Oelte de Espana.. • � Sl�amanca. •• » 10.000.000
cBanco Mlnero Illdultrial de Ailorl... OIJon. • • •• • 100000.00p_
cSanco MercanUl de Tarragon.
"
• Tarr_ioDa. ..• 3.000.000
La nostrl utenSil ori.nUzlcl6 b�ndrl. comptl .mb Plllall, AI�JICIeI.. De�ep·
CIODI J Corre'poDllls en totes lei places d'Espany. I ell 10111 I. capitals I, ,




Ahir ales nou, davant de nornbro­
sa concurrencta, el president de res
J. S. U. de C. Pasqual Carniago, do­
na la seva anunciada conferencta so­
bre eJ tema -La dona vista per Muri­
llo, _Cerv,antes i per un obrer ••
�u remercar que no l'hi interessa-
.
va el punt de vista plctoric, artfstic nl
Iiterarl a travers dele quaIs Murillo 0
Cervantes, haguessin vist la dona.
sino recollir l'aspecre essencialment
sociaL L'art de Murillo, perfecte ar­
tfsticament, no va plasmar les verlra­
bles dones pures de l'epoca que ee­
gurament haurla trobar abandonadea
a la sort d'una societal que els ne­
gava l'aiur.
S'extenguc en consideracionssobre
les dones descrites per Cervantes es­
pecialment en Seresa Casceio, la do­
na de- Sanxo Pansa i la Maritornes, i
resumf la dona actual que ha arribat
al nivell que es mereix, no solament
de col'laboradora sino de lluitadora
.
per les causes nobles, citant el cas
de Una Odena que mori al front Ilui­
tant contra el feixisme.
La confer�nci� resulta for�a interes­
sant, i fou molt aplaudida.
Les Jov:entuts Llibertaries de Mata­
ro celebraran reunio general dema
divendres, dia 2, ales nou de la nit aI
seu estatge social, Rambla de Mendi­
zabal, 15, per a tractar assumptes de
gran interes.
C.nyac Popular' - C.nyac Extr.
Conya� Julie Cesar
de la CIII zereltilUll
M 0 R A L �SPA RiE J A
que �I !a:marci dell boal bcycdorl
DlposU.rf: MARTI' PITE - MA1ARO'
A ,partir del proper diumenge els'
:estancs observaran el segUent hora­
:ri:' de dilluns a dissabte, de 8 a 2 i de
;4 a 8.




Fern ,avinent a tots els comerciants
detaIlistes que esta prohibit vendre
cap quantitat de queviures a consu­
midots de fora de Mataro, sense eI
corresponent permis.
Bis contraventors seran castigats ..
Matar6 2 d'octubre 1936,
Institut Elemental
de 2.a Ensenyan�a. - Mataro
Avfs
D'acord amb el disposat per la Con­
selleria de Cultura de la' Generalitat.
queden suspesos els examens i la
inscripcio de matrfcula fins it nova
ordre.
Mataro, 2 d'octubre de 1936.- Ef
Director, Manuel Oliveras Dalmall.
IIPREMTA : MINERVA
Barcelona, 13
Capses de paper, sobres i
targetons, senzilles i de lux� ..
de gust reflnat i a bon preu...







1.11.1o·r II·I s·c l6"·,"d·e I ,<<I fit·
faclIItada per I�Ag�ncla Fabra per �oniet-�n�i'es t�le!9.�i��S!
..
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Valdes ha estat executat .aquest mati
oiemttva de Ies 'fort:�� def regi'"











'A dos quarts d'onze del mart ha
tinents Ricard Segarra Galert, Joan
GOmez Vazquez, Celedoni Cabafies
Pajell i Ramon Colubi Chanet, i ex-
reno, d6na compte de l'apuntament
fiscal.
BIs fets constitueixen a criteri del
fiscal un delicte de rebel·li6 militar
previst i penat en I'article 237 i en els
paragrafs primer i segon de 1'artic1e
238 ambd6s del Codi de Justicla Mi­
Jltar.
915 tarda
La lessl6 de la larda
at Tribunal Pepul�r
Despres de la declaraci6 dels pro­
cessats, tots els quaIs han negat la
8eva par*ipnci6 en els fets, han
prestat declaraci6 els testimonis.
el fiscal ha modificat les seves con­
clusions i ara aol·licita pels cine pri­
mer"s processats la pena de mort i
per raltre Ia de rec1usi6 pe,rpetua.
Mln.stres I altres personalftats
a I. Oeneralitat
S. e. el President Companys ha re­
but entre aUres, aquest mnH, la visita
dels ministres d'Obres, Publiques j
Bslat, senyors Uribe i Alvarez del
Vayo, i la de I'ex, ministre senyor
Joan Moles.
Tambe ha sostingut una llarga con­
ferencia amb els consols de Su'issa i
de la U. R. S. S.
liou President al Tribunal
de Cassacf6
Ha pres possessi6 de la presiden­
cia del Tribunal de Cassaci6, el ma­
gistrat senyor Andreu, el qual es tam":
be President de l'Audiencia.
}..mb aquest motiu, el senyor An­
dreu ha estat molt co'mplimentat pels
magistrats de l'Audiencia.
Parlant amb els periodistes el se­
nyor Andreu ha dit que havia accep­
tat el nou carrec amb el bon desig de
fer complir la justicia que reclama la
bora revolucionaria que vivim.
S'ha fet justicia
8mb fermindez Valdes
Aaucst mati han estat alusellats
tres milltar.
Ales 5'45 d'aquest mati han estat
af'usellats al camp de la B6ta els se- als primers dies de
la sublevecio 'a
gUents condemners a mort: Mi randa de Bbro,
essent traalladat
L'ex-lutge miJitar Fernandez' Val- deapres per les forces
faccioses a





VALENCIA. - Bl President de la
condemna i maltracta els presos cata­
donat comenc en el vaixell eUruguay.
lanistes del celebre proces del com
III vista de la causa davant elTribunal plot
de Oarraf. Diputacio de Madrid ha visiter al de
Popular contra els processers ex-
L'ex-caplra de Seguretat. Rafael la Diputacio velenclana i al governa-
capita Manuel Esteva Martin, ex- Llop,
el qual eI dia 19 de Iullol ajuda dor civil, conterenciant amb els dos
els rebels a ocupar la Telefonica. sobre les possibilitats de traslladar a,
L'ex-caplta de la Guardia Civil, Ra- Valencia els nens dels esils i altres
fael Carrasco, que havla estat temps establiments benefice de la capital lle-
alferes Maria Trigueros Vicente, tots
enrera cap de la G. C. de Vtlanova i .vantina tota classe de facilitats per a
ens del sere Heuger d'arnlleria. que
el dia 19 de juliol es presents ala efectuar el trasllat.
el tribunal i fiscal s6n els mateixos
.clurat del Penedes a sublever le for-
"a. Anglatura I E.panya
que venen actuanr des del primer dia. Y
Obert l'acre el relator senyor Mo-
VALENCIA - el con sol d'Angla-
�leOR fG'\(!J()N"I A terra ha visitat eI governador
civil de
� � la provincia a fi de reiterar-li l'amistat
que sent el seu pais per Bspanya i
per al s,eu Govern.
En aquesta entrevisfa s'aborda la
q,Uestio d'intensificar "Ies . relacions




L,a 'jornada histo��a d'ahir ,La marx,a,,4e I� guerra� J;.'
Les .perRcionsmllitar'
I la sessl6 parlamentArla ,
Tots els periOdics s'ocupen de la
jornada d'ahir, qualificant-Ia d'histo­
rica per a la Rep�blica democratica
81 comunleat ofid.1 d'aquesta tarda
AI Nord i N�I'�"!E8,t .',
L'aviaci6 i I'artiileria ha bombarde­
jat'avtii Ie's posicions de la ciutat de
Oviedo ambo g'ran eficacia.
que prossegueix triomfalment la seva �rag6
marxa cap al total aixafament del fei- .
AI sector de Casp els nostres sol-
dats forrifiquen les posicions preses
ultimament i fant foc de can6 amb in­
tensitat sense esser contestats.
xisme, paeant �e reiJeu que ,aquella
representa'ia legitimitat del poble, de­
�ostrada en una sessi6 en la que es
concedi plens poders al Govern.' ,
Tambe posen de relleu els perio­
dics que el dia d'ahir fou excel'lent en
, L'avan� al sector de Bujaraloz con-
ti nua. sense resis1encia.
Ha estat bombardejada Osca.
··r·
,EI mlnlstre de,·Plnances ' ,
.
el rrij�j�l��� .de ,ri�'a,nc�s .. ha parlaf
equest mat! amb els periadiste; 'i ;l�?





.Tambe ha ,dit que semble que eS':
concedlran - degut ales ncessitats-'!
actuele=-Iee receprectons a' les p�6-:
pies provlncles.. 'per, la qual cosa �;
fara un cos especial 'de recaphsdors;'
Ei senyer Santalt)
Bl cap de la minoria catalana, se ...
n�or SantaI6, ha conferenclar amb
dlversos ministres sobre questlons,
de Catalunya.
Tot seguit ha partlr en automobitl
en direcci6 a Valencia.
La qiieitf6' escol.r
La eGaceta» -d'avui publica un de-­
cret en virtut' del qual s6n nomenats,
5.500 tnestres per a ocupar tantes al­





cia que fins ara la subscripci6 oberte
{(favor de les dones i nens espanyols
s'eleva a 14.011.000 de rubles. D'a ...
quests cabals recollits peis sindicats,.
es compr�ran produCtes que seraIl'
,tramesos'a espanya.
el que es refereix a les impressions
que es, reberen de tots els fronts de
'
A SigUenza hem fet un magnific
lluita.
atac que ha obligat eIs rebels a reti-
�JO- OBUO!N OUE�SOI
4
�i� ,c!ums de que es compon un lumpl.,,.
Aixi mateix dediquen grans espais a
la concessi6 de I'estatut basc, a una
regi6-diuen-que tant ha fet en be
de la nostra Republica.
eel Liberah, referint-se als com­
bats que venen sostenint els faccio-
• I
sos per apropar-se el mes possible
a la capital de la Republica, diu que,
no s'ha de parlar de Madrid com la
tomba del feixisme. sin6 que aquesta,
ha d'establir-se, per la voluntat i l'he­
roisme dels soldats que combaten al
costat del Govern, al sector del Tajo.'
L'avall� dels 11.1818 al Nord
A Biscaia les torces lIeials avan­
cen per territori alaves, i els santan­
derins s'internen a la, provincia de
Burgos.
'
La conccssl6 de l'Est_tut Base,
a Bllblo
BILBA.O.�La noHcia de la conces­
si6 de resfatut Base ha produit enor�
me alegria.
_Durant Ja sessi6 de, I'Ajuniament es,'
dona compte que havia estat alliber�f'
I'alcalde senyor Dacereca, que es tro­
bava a Pampiona i que fou detingut
rar-se desordenadament.
AI Sud
AI sector de Bujalance s'ha portat
a cap un avan� d'uns quants quilo­
metres amb gran exit.
A Cerromuriano els rebels han
atacat pero han eatat contestats amb ,
un contraatac a fons, el qual ha oca­
sionat grans perdues a J'enemic.
Centre
AI Guadarrama no hi ha novetai.
AI �ector de Navalp,eral les posi­
dons': no han variat i hem fef intens
foc de can6 sense esser molestats.
_Als altres fronts no hi ha novetat.
515 taTda
EI ,President de la RepubliC.
S. e. el President Azafia ha' rebut
a quest mati, entre altres, les visites
del Director general de Presons i la
del diputat catala senyor Trabal.
AI Mfnfsterl de la Ouerra
�I' cap del Goverri, senyor Largo
Caballero, ha eatal tot ¢l mali treba-,
' r
Jlant iJi Ministeri de la Guerr8, 'on ha
rebut la visita del general Masquelet.
II
'�:RfiUHRiO 6(ntRftl Of f8Pll
(Bam," Salmen -R..... )
h,u HI C.mlf�, Industria, Prefn_ ..
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Map.s G.o�r.fIC.• � l"deU
S.ccl6 Estranger.
I ,IIUt DlrtC,tori Unlvor..'
Pr.u d' un '.x·.mpl�r oom"'..e
CENT PESSET,e.
(ira"" .. ,ort a tota £1".",.)
.
,Sl volanundor efiC4��
.nundl en .quest Anu.tt
.....
Aaul'in.s Biilly-�aimere y Riera �,uRidOllU.
fA". ;ran.O" B8 y'>" '- '.AIlC£L�_..
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Impremta MiIlerv. _Matar6
